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INTRODUCTION 
The supplementary Data Sys tern ( SDS ) i s  a Federal-State Co-opcrativc: 
prori;ram tha t  produces occupational i n  jury and i l l n e s s  data  derived from repor ts  
f i l ~ a  with -the S t a t e ' s  Division of Indus t r i a l  Accidents. SDS i s  the  f i r s t  major 
nation wide e f f o r t  t o  standardize Worker's Compensation Data to achieve a sub- 
s t z i t i a l  degree of uueab i l i ty ,  r e l i a b i l i t y  and comparability. Information from 
the  SDS system i s  unique i n  amount, d e t a i l  and scope, thus providing analys ts  
with opportunity f o r  more extensive research than heretofore possible. 
Ir, 1973, the  Bureau of Labor S t a t i s t i c s  issued guidelines f o r  
c lass i fy ing,  coding, processing and tabu la t ing  Worker's Compensation in jury  and 
i l l n e s s  data. S t a t e s  pa r t i c i pa t i ng  i n  the  SDS program submit ce r ta in  required data  
eleme,its. The required elements are:  year and month of occurence, nature of 
iriJuLy o r  i l l n e s s ,  pa r t  of the body affected,  source of in jury  o r  i l l n e s s ,  type of 
accident  o r  exposure, sex, i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i on ,  occupational c lass i f i ca t ion .  
Optional elenents,  age and length of service  a re  included i n  the Massachusetts 
aye-t,err,. 
The SDS program provides valuable infornlation to sa fe ty  and heel th  
policy makers, professional  researchers,  inves t iga to rs ,  executives, administrata-s  
and indiv-icluals concerned with tkLe prevention of accidents znd i l l ne s se s  t o  Workers, 
The Division of S t a t i s t i c s  developed t h i s  Handbook a s  an a id  i n t e rp r e t  the 
r.wf~erical data  of the  SDS program f o r  analyzing i n j u r i e s  and i l l ne s se s  suffered 
by Massachusetts exployees. The ultimate: goal i s  the reduction of the  incidence 
of i n j u r i e s  and i l l n e s s e s  i n  the work place,  improving the  effectiveness of safe?/ 
arLd heal th  programs and the  el imination of unnecessary pain and suffering t o  
Massachusetts employees. 
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A GUIDE TO SDS 
---- 
Xr?formaticn from the F i r s t  Reports of Inj-cry is processed using the following: 
DATEz Year and Month of Occurrenae - (79-11 = Nov. 1979) 
LOCATION: City or Town Code - (051 = ~ o s t o n )  
SEX: 1 = Male 2 = Female 
AGE: 01-99 
SERVICE: I f  +he F i r s t  Digit is 1, the Next Two Digits 2: Mmtha 
I f  the F i r s t  Digit is 2, the Next Two Digits = Yearn 
SIC CODE: Standard Industr ia l  Classification Manual (1972) OMB 
SOC CODE: Standard Occupational Claesification Manual (1977) OMB 
NATURE CODE: Nature of Injury or  I l lness  A.N.S.I. 216.2 
BODY PART: Part  of Body Affected A.N.S.I. 216.2 
SOURCE CODE: Source of Injury or I l lness  A.N.S.I. 216.2 
TYPE: Type of Accident or  Exposure A.N.S.I. 216.2 
MASSACHUSETTS TOWN CODE 
Ab i ng t o n  
Acton 
Acushnet 
Adams 
Agawam 
A l f  o rd  
Amesbury 
.M~hers t  
Andover 
Ar 1 i ngton 
Ashburnham 
As hby 
Ashf i e l d  
Ashland 
A tho l  
A t t  l eboro  
Auburn 
Avon 
u e r  
Barns tab le  
Ba r re  
Becket 
Bedf o rd  
Belchertown 
Be l l i ngham 
Belmont 
Berk l e y  
B e r l i n  
Bernards t o n  
Beve r l y  
B i  1 l e r i c a  
a lacks tone  
2 l andf o r d  
Bo 1 t o n  
Boston 
Bourne 
Boxborough 
Box fo rd  
Boy1 s ton  
Bra -i n t r e e  
Brewster 
B r  idgewater 
B r im f  i e l d  
Brockton 
B r o o k f i e l d  
Brook 1 i ne 
Buck 1 and 
B u r l i  ngton 
Cambridge 
Canton 
C a r l  i s l e  
Carver 
Char lemont 
Char 1 t o n  
Chatham 
Che lms fo rd  
Chelsea 
Cheshire 
Chester 
C h e s t e r f i e l d  
Ch icopee 
Chi lmark 
C la rksburg  
C l i n t o n  
Cohasset 
C o l r a i n  
Concord 
Con way 
Currlmington 
Da l ton  
Danvers 
Dartmouth 
Dedham 
D e e r f i e l d  
Denn i s  
D iyh ton  
Douglas 
Dover 
Dracut  
Dud 1 e y  
Dunstable 
Duxbury 
E.BrSdgswater 
E .B rook f i e l d  
E. Longmeadow 
East ham 
Easthampton 
Easton 
Ecicjartown ?.(is 
Egremor, t .$I6 
E r v i  ng 189 
Essex 414 
E v e r e t t  072 
Fai rhaven 306 
F a l l  R i ve r  151 
Falmouth 03 7 
F i  tchbu:-g 161 
F l o r i d a  334 
Foxborough 022 
Frami ngham 265 
Frank 1 i n  284 
Freetown I52 
Gardner 16 7 
Gay Head 30 7 
Georgetown 213 
G i l l  190 
Gloucester  315 
Goshen 348 
Gosnold 308 
Graf t o n  506 
G r  an by 349 
G r a n v i l l e  43 7 
G t .  B a r r  i ngton 377 
G r e e n f i e l d  181 
Groton 168 
Grovel  and 214 
Had1 ey  350 
Hal  i f  ax 11 9 
Haini 1 t o n  416 
!?ampden A < 
rlancock 3- j t ;  
Hanover 1 2 C  
Hanson 122 
Hardw i c k  00 3 
Harvard 169 
Harwich f1-32 
F la t f i e l d  ., 52 
Haverh i  11 21 1 
Haw 1 ey 192 
Heath 193 
Hingham 404 
Hinsda le  379 
;-;L 1 ijr<>+( 12 3 
tlo 1 d e n  507 
Ho 1 1 and 439 
H o l l i s t o n  285 
Holyoke 221 
Hopedal e 286 
Hopk i n t o n  287 
Hi:bbardston 004 
Hudson 266 
i.lu11 405 
Hunt ing ton  353 
Spsw'ich 323 
Kings ton  124 
L a k e v i l l e  309 
Lanc6ster  170 
Lanesborough 380 
Lawrefice 231 
Lee 382 
L e i c e s t e r  508 
! enox 383 
L.eorninster 172 
L e v e r e t t  194 
Lex ing ton  476 
Leyden 195 
t i n c o l ~  477 
! - i t t : c ~ o f i  246 
i.ongri~eadow 440 
Lowe i 1 
~ u d  1 ow 442 
L!;nenburg 173 
..'/nn 25 1 
,;y1: -,:.;?.!? 
. , 25 2 
. '  ,? C71 
F% & . .  .,,chcster 41 7 
.<sns.fie]cj 6? 3 
i fsrh ichead 418 
Yar i an 310 
Ma:.'!boro~rgh 261 
?:at s h f i e l d  i 2 5  
Mas hpee 03 9 
M a t t a p o i s e t t  312 
?;l~yriz:~d 267 
!,ledf i e  365 
I;(edford @I ! 
MASSACHUSETTS TOWN CODE 
Medway 
Ke 1 rose  
Mendon 
Merr iniac 
Methuen 
Midd leboro 
M i d a l e f i e l d  
K i d d l e  ton  
C ' l i  l f o r d  
iYli 11 b:lry 
M i l l i s  
M i l l v i l  l e  
M i  1 t o n  
Monroe 
IYonson 
Montague 
Mon t e r e y  
Montgomery 
M t .  Washington 
Nahant 
Nantucket 
Nat i c k  
Needham 
New Ashford 
New Bedford 
New E r a i n t r e e  
New Mar lboro 
New Salem 
Newbu ry 
Newburyport 
Newton 
N o r f o l k  
No. Adams 
No.Andover 
No.Att l eboro  
No.Brookf ie ld 
No.Reading 
Northampton 
No r t  hborough 
No r thb r i dge  
No r t  h f i e l d  
Nor ton 
Norwel l  
Norwood 
Ozk B l u f f s  
gal: ham 
Oranse 
O r  leans 
O t i s  
Oxford 
Palmer 
Paxtcn 
Peabody 
Pel  ham 
Pembroke 
Pepperel  1 
Peru 
Petersham 
P h i l l i p s t o n  
P i t t s f  i e l d  
P l a i n f i e l d  
P l a i n v i l l e  
Plynlouth 
Plympton 
P r i n c e  ton 
Provincetown 
Qu i ncy 
Randolph 
R aynh an: 
Reading 
Rehobot h 
Revere 
Richmond 
Rochester 
Rock i and 
Kockpor t  
Rowe 
Row l e y  
Royal  s ton  
Russel l 
Rut land  
Salern 
S a l i s b u r y  
S a n d i s f i e l d  
Sandwich 
Saugus 
Savoy 
S c i t u a t e  
Seek or, k 46 6 
Sharon 368 
She f f  i e l d  392 
She1 burne 199 
Sherborn 270 
S h i r l e y  176 
Shrewsbury 516 
Shutesbury 200 
Somerset 153  
Somerv i l l e  101 
So. haa ley  223 
Sout hampton 357 
Southborough 272 
Southbr idge 486 
Southwick 447 
Spencer 5 17 
S p r i n g f i e l d  413 
S te r  1 i ng 177 
S tockbr idge  393 
Stoneham 495 
Stoughton 133 
Stow 273 
S t u r b r i d g e  487 
Sudbury 274 
Sunder 1 and 202 
Su t t o n  488 
Swampscott 255 
Swansea 154 
Ta~rnton 46 1 
Templeton 01 0 
Tewksb~~r-y 24-1 
T i s b u r y  316 
To 11 and 448 
T o p s f i e l d  423 
 TOW^^ %ei?d 178 
Tru rSo 044 
Tyngsborough 248 
Tyringham 394 
Upton 293 
Uxbr idge  294 
Wakef ie ld  07 4 
Wales 449 
Walpole 36 9 
Wal tRam 47 1 
Xare 
Wareham 
Warren 
Marwick 
Washington 
Watertown 
Nay l and 
!ieSster 
Ye? i e s l e y  
idel l f l e e t  
k e n d e l l  
kenham 
1J. Boy l s ton  
W.Br idgewater  
Y. B rook f  i e l d  
N. hewbury 
N . S p r i c g f i e l d  
W, Stockbr idge  
W,Tisbury 
5lestborough 
W e s t f i e l d  
Mes t f o rd  
Westhampton 
kdesE:rninster 
Westo:1 
Westport 
Wes twood 
Weymou t h  
What l e y  
Whi trnan 
Y i  1 braham 
Wi l l i amsbu rg  
W i  11 iamstown 
ld i lm ing ton  
Winctizndon 
Winchester 
W i ndsor 
Winthrop 
Woburn 
l ' o r ces te r  
L o r t  l i i .7gton 
Wren1,nam 
Yarmout h 
LIST OF SHORT SIC TITLES 
MANUFACTURING 
Meat Packing plants 
Sasuages and other prepared meats 
Poultry dressing plants 
Poultry and egg processing 
Creamery butter 
Cheese, natural and processed 
Condensed and evaporated mi 1 k 
Ice cream and frozen desserts 
Fluid milk 
Canned special i t ies  
Canned f r u i t s  and vegetables 
Dehydrated f r u i t s ,  vegetables, soups 
Pickles, sauces, and salad dressings 
Frozen f ru i t s  and vegetables 
Frozen special i t ies  
Flour and other grain mi 11  products 
Cereal breakfast foods 
Rice milling 
Blended and prepared flour 
Wet corn milling 
Dog, cat, and other pet food 
Prepared feeds, nec 
Bread, cake, and related products 
Cookies and crackers 
Raw cane sugar 
Cane sugar refining 
Beet sugar 
Confectionery products 
Chocolate and cocoa products 
Chewing gum 
Cottonseed o i l  mills 
~o'ybean oi l  mills 
Vegetable o i l  mills,  nec 
Animal and marine f a t s  and o i l s  
Shortening and cooking o i l s  
Malt beverages 
Ma1 t 
Wines, brandy, and brandy sp i r i t s  
Distilled liquor, except brandy 
Bottled and canned sof t  drinks 
Flavoring extracts and sirups, nec 
Canned and cured seafoods 
Fresh or frozen packaged f ish 
Roasted Coffee 
Manufactured ice 
Macaroni - and spaghetti 
t ood preparat i ons , nec 
Cigarettes 
Cigars 
Chewfng 3:ld smoking tobacco 
Tobacco s-ien,mi rig and redryi ng 
Weaving mills, cotton 
Weaving mills, synthetics 
Weaving and finishing mills, wool 
LIST OF SHORT SIC TITLES 
MANUFACTURING 
Narrow f a b r i c  m i l l s  
Women's hos ie ry ,  except socks 
Hosiery,  nec 
K n i t  outerwear m i l l s  
K n i t  underwear m i  11s 
C i r c u l a r  k n i t  f a b r i c  m i l l s  
Warp k n i t  f a b r i c  m i l l s  
K n i t t i n g  m i l l s ,  nec 
F i n i s h i n g  p l an t s ,  c o t t o n  
F i n i s h i n g  p l an t s ,  s y n t h e t i c s  
F i n i s h i n g  p l an t s ,  nec 
Woven carpe ts  and rugs 
Tu f t ed  carpe ts  and rugs  
Carpets and rugs, nec 
Yarn m i l l s ,  except wool 
Throwing and w ind ing  m i l l s  
Wool Yarn m i l l s  
Thread m i  11 s  
F e l t  goods, except woven f e l t s  & ha ts  
Lace goods 
Padd i ngs and upho l s te r y  f i 11 i ng 
Processed t e x t i l e  waste 
Coated f a b r i c s ,  n o t  rubber ized  
T i r e  cord  and f a b r i c  
Nonwoven f a b r i c s  
Cordage and tw ine  
T e x t i l e  goods, nec 
Men's and boys '  s u i t s  and coa ts  
Men's and boys'  s h i r t s  and n ightwear  
Men ' s  and boys ' underwear 
Men ' s  and boys'  neckwear 
Men's and boys '  separate t r ouse rs  
Men's and boys'  work c l o t h e s  
Men's and boys '  c l o t h i n g ,  nec 
Nomen's and misses '  b louses & wa i s t s  
Women's and misses "dresses 
Women's and misses '  s u i t s  and coats  
Women's and misses '  outerwear,  nec 
Women ' s  and c h i  l dren ' s  underwear 
Brass ie res  and a1 1 i e d  garments 
M i l l i n e r y  
Hats an3 caps, except  m i  11 i n e r y  
C h i l d r e n ' s  dresses and blous2s 
C h i l d r e n ' s  coats  and s u i t s  
Chi l d r e n  ' s  outerwear, nec 
Fur goods 
Fab r i c  dress and work g loves 
Robes dnd d ress ing  gowns 
Waterproof ou te r  garments 
Leather and sheep l i n e d  c l o t h i n g  
Apparel b e l t s  
Apparel and accessor ies,  nec 
Cu r ta i ns  and d rape r i es  
House Fbrn i s h f  ngs, nec 
-- l e x t i i e  bags 
Canvas and r e l a t e d  products  
P l e a t i n g  and s t i t c h i n g  
Automotive and appare l  products  
LIST OF SHORT SIC TITLES 
MANUFACTURING 
Schiff l i  machine emoroideries 
Fabricated t e x t i l e  
Logging camps & logging contractors 
Sawmills and planing mills ,  general 
Hardwood dimension and flooring 
Special product sawmills, nec 
M i  1 lwork 
Wood kitchen cabinets 
Hardwood veneer and plywood 
Softwood veneer and plywood 
Structural  wood members, nec 
Nailed wood boxes and shook 
Wood pa l le t s  and skids 
Wocd containers, nec 
Mobile homes 
Prefabricated wood buildings 
Wood preserving 
Particleboard 
Wood products, nec 
Wood household furn i tu re  
Uphol stered household furni ture  
Metal household furni ture  
Mattresses and bedsprings 
Wood TV and radio cabinets 
Household furni ture ,  nec 
Wood off ice  furni ture  
Metal o f f ice  furn i tu re  
Public building & related furn i tu re  
Wood par t i t ions  and f ix tures  
Metal par t i t ions  and f ix tures  
Drapery hardware & blinds & shades 
Furniture and f ix tures ,  nec, 
Pulp mil ls  
Paper mills ,  except building paper 
Paperboard mil ls  
Paper mat ing and glazing 
Envelopzs 
Bags, except t e x t i l e  bags 
Die-cut paper and board 
Pressed and molded pulp goods 
Sanftary paper products 
Stationery products 
Converted papsr proaucts, nec 
folding paperboard boxes 
Set-up paperboard boxes 
Corrugated and sol id  f iber  boxes 
Sanitary food containers 
Fiber cans, drums & s imilar  products 
Building paper and board mil ls  
Newspapers 
Periodicals 
BOOK publishing 
Book ~r i n t  ing 
Mjsce-1 lane J s publishing 
Cornmercia-, prlnzing, Ie t t?rpress  
Commercial printing,  lithographic 
Engravjng and ?:ate printing 
Commercial printing,  gravure 
LIST OF SHORT S I C  TITLES 
Man i f o l d  business forms 
Gree t ing  card p u b l i s h i n g  
Blankbooks and l o o s e l e a f  b i nde rs  
Bookbinding and r e  1 a ted  work 
Typese t t i ng  
Photoengraving 
E l e c t r o t y p i n g  and s t e r o t y p i n g  
L i t h o g r a p h i c  p la temaking se rv i ces  
A l k a l i e s  and c h l o r i n e  
I n d u s t r i a l  gases 
I no rgan i c  pigments 
I n d u s t r i a l  i no rgan i c  chemicals, nec 
P l a s t i c s  mater i a1 s and r e s i n s  
Syn the t i c  rubber  
Cel l u l o s i c  man-made f i b e r s  
Organic f i b e r s ,  n o n c e l l u l o s i c  
B i o l o g i c a l  p roduc ts  
Med ic ina ls  and b o t a n i c a l s  
Pharmaceut ical  p repa ra t i ons  
Soap and o ther  de te rgen ts  
Po l i shes  and s a n i t a t i o n  goods 
Surface a c t i v e  agents 
To i  l e t  p repa ra t i ons  
Pa in t s  and a l l i e d  products  
Gum and wood chemicals 
C y c l i c  crudes and i n te rmed ia tes  
I n d u s t r i a l  o rgan ic  chemicals, nec 
Nitrogenous f e r t i l i z e r s  
Phosphat ic f e r t i l i z e r s  
F e r t i l i z e r s ,  m i x i n g  o n l y  
A g r i c u l t u r a l  chemicals, nec 
Adhesive and sea lan ts  
Exp los ives  
P r i n t i n g  i n k  
Carbon b 1 ack 
Chemi ca1 p repara t ions ,  nec 
Petroleum r e f i n i n g  
Paving mix tu res  and b locks  
Asphal t  f e l t s  and coa t i ngs  
L u b r i c a t i n g  o i l s  and greases 
Petroleum and c o a l  products ,  nec 
T i r e s  and i nne r  tubes 
Rubber and p l a s t i c s  footwear  
Reclaimed rubber  
Rubber and p l a s t i c s  hose and be1 t i n g  
Fabr ica ted  rubber  p roduc ts  nec 
Misce l laneous p l a s t i c  p roduc ts  
Leather t ann ing  and f i n i s h i n g  
Boot and shoe c u t  stock and f i n d i n g s  
House s  1 i ppers 
Men's footwear,  except  a t h l e t i c  
Women's footwear,  except  a t h l e t i c  
Footweai-, except rubber ,  nec 
Leather gloves and m i t t e n s  
Luggage 
Women ' s  handbags and ?urses 
Personal l e a t h e r  goods, nec 
Leather goods, nec 
LIST OF SHORT SIC TITLES 
MANUFACTURING 
Flat glass 
G l  ass containers 
Pressed and blown glass, nec 
Products of purchased glass 
Cement, hydraulic 
Brick and structural clay t i l e  
Ceramic wall and floor t i l e  
Clay refractories 
Structural clay products, nec 
Vitreous plumbing f ixtures  
Vitreous china food utensils 
Fine earthenware food utensi 1s 
Porcelain electr ical  supplies 
Pottery products nec 
Concrete block and brick 
Concrete products, nec 
Ready-mixed concrete 
Lime 
Gypsum products 
C u t  stone and stone products 
Abrasive products 
Asbestos products 
Gaskets packing and sealing devices 
Mineral s ground or treated 
Mineral wool 
Nonclay refractor ies  
Nonmetallic mineral products, nec 
Blast furnaces and s teel  mil 1s 
Electrometallurgical products 
Steel wire and related products 
Cold finishing of steel shapes 
Steel pipe and tubes 
Gray iron foundries 
Malleable iron foundries 
Steel investment foundries 
Steel foundries, nec 
Primary copper 
Primary lead 
Primary zinc 
Primary aluminum 
Primary nonferrous met a1 s ,  nec 
Secondary nonferrous metals 
Copper roil ing and drawing 
Aluminum sheet, plate, and fo i l  
Aluminum extruded products 
Aluminum rolling and drawing, nec 
Nonferrous wire drawing and insulating 
Aluminum foundries 
Brass, bronze, and copper foundries 
Nonferrous foundries, nec 
Pr imary met a1 products, nec 
Metal cans 
Metal barrels,  drums, and pai ls  
Cutlery 
Hand ana edge tools, nec 
Hand saws and saw blades 
Hardware, nec 
Fabricated structural metal 
LIST OF SHORT S I C  TITLES 
MANUFACTURING 
Metal  doors, sash and t r i m  
Fabr ica ted  p l a t e  work ( b o i l e r  shops) 
Sheet meta l  work 
A r c h i t e c t u r a l  meta l  work 
P re fab r i ca ted  meta l  b u i l d i n g s  
Misce l laneous metal  work 
Screw machi ne products  
Bo l ts ,  nuts,  r i v e t s ,  and washers 
I r o n  and s t e e l  f o r g i n g s  
Nonferrous f o r g i n g s  
Automotive stampings 
Crown and c l osu res  
Metal stampings, nec 
P l a t i n g  and p o l i s h i n g  
Metal  c o a t i n g  and a l l i e d  se rv i ces  
Small arms ammunition 
Ammunition, exc. f o r  smal l  arms, nec 
Small arms 
Ordnance and acessor ies,  nec 
S tee l  spr ings,  except  w i r e  
Valves and p ipe  f i t t i n g s  
Wire sp r i ngs  
Misc. f a b r i c a t e d  w i r e  products  
Metal f o i l  and lea f  
Fabr ica ted  p i p e  and f i t t i n g s  
Fabr ica ted  meta l  products,  nec 
Turbines and t u r b i n e  generator  s e t s  
I n t e r n a l  combust i o n  engines, nec 
Farm machi nery  and equipment 
Lawn and garden equipment 
Cons t ruc t ion  machinery 
Min ing  machinery 
O i l  f i e l d  machinery 
E leva to rs  and moving s ta i rways  
Conveyors and conveying equipment 
t io is ts ,  cranes, and monora i l s  
l n d u s t r  i a l  t r u c k s  and t r a c t o r s  
Machine t oo l s ,  meta l  c u t t i n g  types 
Machine t oo l s ,  meta l  fo rming  types 
Specia l  d ies,  t o o l s ,  j i g s  & f i x t u r e s  
Machine t o o l  acessor ies 
Power d r i v e n  hand too 1  s  
R o i l i n g  m i l l  machinery 
Meta lwork in5 machinery, nec 
Food products  machinery 
Text  i 1  e  mach i nery  
Woodworking machinery 
Paper i n d u s t r i e s  machinery 
P r i n t i n g  t rades  machinery 
Spec i a1 i n d u s t r y  machinery, nec 
Pumps and Pumping equipment 
B a l l  and r o l l e r  bear ings  
A i r  and gas compressors 
B l ~ w e r s  dnd faf is 
I n d u s t r  s ~ i  p a t t e r n s  
Speed changers, d r i ves ,  and gears 
I n d u s t r i  a1 furnaces ar;d ovens 
Power t ransmiss ion  equipment, nec 
LIST OF SHORT SIC TITLES 
MANUFACTURING 
General i n d u s t r i a l  machinery, nec 
Typewr i te rs  
E l e c t r o n i c  computing equipment 
C a l c u l a t i n g  and account ing machines 
Scales and balances,except l a b o r a t o r y  
O f f i c e  machines, nec 
Automatic merchandising machines 
Commercial l aundry  equipment 
R e f r i g e r a t i o n  and hea t i ng  equipment 
Measuring and despensing pumps 
Serv ice  i n d u s t r y  machinery, nec 
Carburetors,  p is tons ,  r i ngs ,  va lves 
Machinery, except e l e c t r i c a l ,  nec 
Transformers 
Switchgear and swi tchboard apparatus 
Motors and generators  
I n d u s t r i a l  c o n t r o l s  
Welding apparatus, e l e c t r i c  
Carbon and g r a p h i t e  products  
E l e c t r i c a l  i n d u s t r i a l  apparatus, nec 
Household cooking equipment 
Household r e f r i g e r a t o r s  and f r e e z e r s  
Household laundry  equipment 
E l e c t r i c  housewares and fans 
Household vacuum c leaners  
Sewing machines 
Household appl iances, nec 
E l e c t r i c  lamps 
Cu r ren t - ca r r y i ng  w i r i n g  devices 
Noncur ren t -car ry ing  w i r i n g  devices 
R e s i d e n t i a l  l i g h t i n g  f i x t u r e s  
Commercial l i g h t i n g  f i x t u r e s  
Veh icu la r  l i g h t i n g  equipment 
L i g h t i n g  equipment, nec 
Radio and TV r e c e i v i n g  se ts  
Phonograph records  
Telephone and t e l eg raph  apparaatus 
Radio and TV communication equipment 
E lec t ron  tubes, r e c e i v i n g  t ype  
Cathode r a y  t e l e v i s i o n  p i c t u r e  t l ~ b e s  
E lec t ron  tubes, t r a n s m i t t i n g  
Semiconductors and r e l a t e d  devices 
E l e c t r o n i c  capac i t o r s  
E l e c t r o n i c  r e s i s t o r s  
E l e c t r o n i c  c o i l s  and t rans fo rmers  
E l e c t r o n i c  connectors  
E l e c t r o n i c  connectors, nec 
Storage b a t t e r i e s  
PrSmary b a t t e r i e s ,  d r y  and wet 
X-ray apparatus and tubes 
Engine e l e c t r i c a l  equipment 
E l e c t r i c a :  equipment & suppl ies,  nec 
Notor vLi.;c1es and ca r  bodies 
Truck and bus bodies 
Motor v e h i c l e  p a r t s  and accessor ies 
Truck t r a i  l e r s  
Motor homes 
A i r c r a f t  
LIST OF SHORT S I C  TITLES 
MANUFACTURING 
A i r c r a f t  engines and engines p a r t s  
A i r c r a f t  equipment, nec 
Ship b u i l d i n g  and r e p a i r i n g  
Boat b u i l d i n g  and r e p a i r i n g  
R a i l r o a d  equipment 
Motocycles, b i cyc les ,  and p a r t s  
Guided m i s s i l e s  and space v e h i c l e s  
Space p ropu l s i on  u n i t s  and p a r t s  
Space v e h i c l e  equipment, nec 
Trave l  t r a i l e r s  and campers 
Tanks and tank components 
T ranspo r ta t i on  equipment, nec 
Engineer ing & s c i e n t i f i c  ins t ruments  
Environmental  c o n t r o l s  
Process c o n t r o l  i ns t ruments  
F l u i d  meters and coun t ing  dev ices 
Inst ruments t o  measure e l e c t r i c i t y  
Measuring & c o n t r o l l i n g  devices, nec 
O p t i c a l  ins t ruments  and lenses 
Su rg i ca l  and medical  ins t ruments 
Su rg i ca l  appl iances and supp l i es  
Denta l  equipment and supp l i es  
Ophthalmic goods 
Photographic equipment and supp l i es  
Watches, c locks ,  and watchcases 
Jewelry, p rec ious  meta l  
S i l ve rware  and p l a t e d  ware 
Jeweler 's  m a t e r i a l s  & l a p i d a r y  work 
Musica l  ins tu rments  
Do 1 1 s 
Games, toys,  and c h i l d r e n ' s  v e h i c l e s  
Spo r t i ng  and a t h l e t i c  goods, nec 
Pens and mechanical p e n c i l s  
Mark i ng dev ices 
Carbon paper and inked r i bbons  
Costume jewe 1 r y  
A r t i f i c i a l  f l owe rs  
But tons 
Needles, p ins,  and f as tene rs  
Brooms and brushes 
Signs and a d v e r t i s i n g  d i s p l a y s  
Bur i a1 caskets  
Hard sur face  f 1 oor  cover ings 
Manufactur ing i n d u s t r i e s ,  nec 
LIST OF SHORT SOC TITLES 
Ch ie f  Execut ives and General ~ d m i n i s t r a t o r s  
General Managers and Other Top Execu t i ves  
F i  nanc i  a1 Managers 
Personnel and I n d u s t r i a l  Re la t i ons  Mgrs. 
Purchasing Managers 
Managers: Market ing,  Adve r t i s i ng ,  and P u b l i c  R e l a t i o n s  
Managers: Engineer ing,  Mathematics and Na tu ra l  Science 
Produc t ions  Managers I n d u s t r i a l  
Managers: Serv ice  Organ iza t ions  
O f f i c i a l s  and Adm in i s t r a to r s ,  Not Elsewhere C l a s s i f i e d  
Accountants, Aud i to rs ,  and Other F i n a n c i a l  S p e c i a l i s t  
Personnel, T ra in ing ,  and Labor R e l a t i o n s  S p e c i a l i s t s  
Purchas ing Agents and Buyers 
Management Re la ted  Occupations, Not Elsewhere C l a s s i f i e d  
A r c h i t e c t  
Aerospace and S p e c i f i c  Engineers and Surveyors 
A g r i c u l t u r a l  and S p e c i f i c  Engineers and Surveyors 
Computer, Mathematical  and Operat ions Research Occupat ions 
Mathematical  S c i e n t i s t s  and Operat ions Research Occupat ions 
Phys ica l  S c i e n t i s t s  
L i f e  S c i e n t i s t s  
Lawyers and Judges 
Teachers 
Hea l th  Diagnosing and T r e a t i n g  P r a c t i c i o n e r s ,  n o t  e lsewhere c l a s s i f i e d  
Reg is te red  Nurse 
Designers 
Photographers 
E d i t o r s  & Repor te rs  
Hea l t h  Techno log is ts  and Technic ians, no t  elsewhere c l a s s i f i e d  
Engineer ing Techno log is ts  and Technic ians 
D r a f t i n g  and Survey ing Technic ians 
B i o l o g i c a l  Techno log is ts  and Technic ians, except h e a l t h  
Chemical and Nuclear  Techno log is ts  and Technic ians 
Science Techno log is ts  and Technic ians, no t  elsewhere c - i a s s i f i e d  
Technic ians, no t  elsewhere c l a s s i f i e d  
Superv isors :  Marke t ing  and Sales Occupat ions 
Techn ica l  Sales Workers and Serv ice  Adv iso rs  
Sales Represen ta t i ves  
Salespersons, Commodities 
Sales Occupation: Commodities, Other 
Serv ice  Sales Occupat ions 
Buyers: Wholesale and R e t a i l  Trade 
Dr ive r -Sa les  Workers 
Demonstrators, Models, and Sales Promoters 
Superv isors  C l e r i c a l  - General 
Superv iso rs  C l e r i c a l  - Bookkeepers, B i l l e r s ,  e t c .  
Superv isors :  Computer and Of f i ce  Equipment Operators 
LIST OF SHORT SOC TITLES 
---- 
Secre ta r i es  and Stenographers 
T y p i s t s  and Re 1  a ted Keyboard Operators  
General O f f i c e  C l e r i c a l  Occupat ions 
Tnformat ion C le r ks  
Communications Equipment Operators  
Correspondence C le r ks  and Order C le r ks  
Cashier and Bank T e l l e r s  
Record C le r ks  
Bookeepers, B i l l i n g  Account ing and S t a t i s t i c a l  C le rks  
M a i l  and Pos ta l  C le r k  
Message D i s t r i b u t i o n  C le r ks  
M a t e r i a l  Recording, Schedul ing,  and D i s t r i b u t i n g  C le r ks  
Misce l laneous C l e r i c a l  Occupations 
Computor and P e r i p h e r a l  Equipment Operators  
B i l l i n g ,  Post ing,  and C a l c u l a t i o n  Machines Operators 
Dup l i ca t i ng ,  Ma i l ,  and o t h e r  O f f i c e  Machine Operators  
F i r e f i g h t i n g  and F i r e  Preven t ion  Occupat ions 
Guards 
Food and Beverage P repa ra t i ons  and Serv ice  Occupat ions 
Cleaning and B u i l d i n g  Serv ice  Occupat ions 
Personal  Serv ice  Occupat ion 
Brickmasons, Stonemasons, and Hard T i l e  S e t t e r s  
Carpenters and Re la ted  Workers 
E l e c t r i c i a n s  and Power Transmission I n s t a l l e r s  
Pa in te rs ,  Paperhangers, and P l a s t e r e r s  
Plurnbers, P i p e f i t t e r s  and S t e a m f i t t e r s  
Sheetmetal Duct I n s t a l l e r s  
M in i ng  Machines Operators  
Superv isors :  Moto r i zed  Equipment Operators  
Motor Veh ic les  Operators  
M a t e r i a l  Moving Equipment Operators  
Veh i c l e  and Mobi le  Equipment Mechanics and Repa i re rs  
I n d u s t r i a l  Machinery Repa i re r  
Machinery Maintenance Occupat ions 
E l e c t r i c a l  and E l e c t r o n i c  Equipment Repa i re rs  
Heat ing,  A i r -Cond i t i on i ng ,  and R e f r i g e r a t i o n  Mechanics 
Misce l laneous Mechanics and Repa i rs  
Helpers :  Mechanics and Repa i re rs  
Superv isors :  P roduc t ion  Occupat ions 
Superv isors :  P r e c i s i o n  P roduc t i on  Occupat ion 
P r e c i s i o n  Meta l  Yorkers 
Misce l laneous P r e c i s i o n  Meta l  Workers 
Prec is  i o n  Wooodworkers 
P r e c i s i o n  P r i n t i n g  Occupat ion 
P r e c i s i o n  T e x t i l e ,  Appare l  and F u r n i s h i n g  Machine Worker 
Prec is io r t  Workers Assor ted M a t e r i a l s  
P rec i s  i o n  Food Produc t ion  Occupat ion 
P rec i s i o r ,  Inspec to rs ,  Tes te rs  and Re la ted  Workers 
Meta l  Working and P l a s t i c  Working Machine Setup Operators  
LIST OF SHORT SOC TITLES 
---- 
Miscellaneous Metal Working and Plastic Working Machine Setup Operators 
Meta'l Fabricating Machine Setup Operators 
Metal and Plast ic  Processing Machines Setup Operators 
Woodworking Machine Setup Operators 
Printing Machine Setup Operators 
Textile Machine Setup Operators 
Assorted Materials: Machine Setup Operators 
Assorted Materials: Machine Setup Operators 
Metalworking and Plastic Working Machine Operators and Tenders 
Metalworking and Plastic Working Machine Operators and Tenders 
Metal Fabrication Machine Operators and Tenders 
Metal and Plast ic  Processing Machine Operators and Tenders 
Woodworking Machine Operators and Tenders 
Printing Machine Operators and Tenders 
Textile, Apparel and Furnishing Machine Operators and Tenders 
Machine Operators and Tenders: Specific Machines 
Machine Operators and Tenders : Spec if ic  Machines 
He1 pers : Machine Operators and Tenders 
Welders and Solderers 
Assemblers 
Fabricators not elsewhere classif ied 
Hand Working Occupation 
Helpers: Fabricators, Inspectors, and Plant Operators 
Production Inspectors, Checkers and Examiners 
Productions Tester 
Production Samplers and Weighers 
Graders and Sorters except Agricu 1 tural 
Production Inspectors, not elsewhere classif ied 
Production Room Exped i tors 
Power Plant Operators 
Chemical Plant Operators 
Miscellaneous Plant or System Operators 
Stock Handlers and Baggers 
Machi ne Feeders and Offbearers 
Freight, Stock and Material Movers, Hand,not elsewhiire classif ied 
Hand Packers and Packagers 
Laborers, except Construction 
Manual Occupation not elsewhere classif ied 
Unclassif iable 
NATURE OF INJURY OR ILLNESS 
- - -  
Amputation, Enucleation . 
Asphyxia, Strangulation, Drowning 
Burn  e eat) 
I3urn (chemical) 
Concussion 
Contagious, Infectious 
151 Arnebiasis 
152 Anthrax 
1 Brucellosis 
154 Conjunctivitis, 
155 Infective Hepatitis 
156 Tetanus 
157 Tuberculosis 
159 other 
Contusion, Crush, Bruise 
Cut, Laceration, Puncture 
Dermatitis 
181 Contact 
182 Allergenic 
183 Primary 
184 Other 
189 uns 
Dislocation 
Electric Shock, Electrocution 
Fracture 
Freezing 
Hearing Loss 
Heat Stroke 
iiernia, Rupture 
Inflmnation, I r r i t a t i o n  of Joints 
Poisoning 
271 Systemic 
272 Diseases of the Blood 
273 Rhinitis, Pharyngitis 
274 Influenza, Pneumonia 
275 Toxic Hepatitis 
276 Other Diseases 
279 Other Toxic Effects 
Pneumoconiosis 
281 A I . U ~ ~ I - I O S ~ S  
282 Anthracosis 
283 Asbestosis 
284 eyss inosis 
285 Siderosis 
286 Si l icos is  
287 Other 
289 Pneumoconiosis , with Tuberculosis 
Radiation Effects 
291 Non-Ionizing 
292 Microwave 
293 Ionizing - X Ray 
294 Ionizing Isotopes 
295 Welder's Flash 
Scratches, Abrasion, PBI, Friction 
Sprains, Strains 
Hemorrhoids 
Multiple 
Effects of Change in Atmospheric Press 
Cerebrovascular 
Complications 
521 Serum Hepatitis 
522 Other 
Eye, Other Diseases of the Eye 
Mental Disorders 
Neoplasm, Tumor 
551 Malignant 
552 Benign 
Nervous System 
561 Diseases of the Central 
Nervous Sys tern 
562 Bell 's  Palsy 
Respiratory 
571 Upper 
572 Influenza , -kewonia Bronchitis 
Symptoms and Ill-Zef ined 
No In jury 
Damage t o  Prosthetic 
Occupational Disease PSX 
Heart Attack 
Other Injury NIX 
Unclassified 
PART OF BODY AFFECT%D 
--- 
100 HEAD 
110 Brain 
120 Ear 
121 External 
124 Internal 
130 Eye 
140 Face 
141 Jaw 
144 Mouth 
146 Nose 
148 Multiple 
149 NM= 
150 Scalp 
160 Skull 
198 Multiple 
199 NM= 
200 NECK 
300 - UPPER EXTREMITIES 
310 AITI 
311 Upper 
1 Elbow 
315 Forearm 
318 Multiple 
319 Nnc 
320 W r i s t  
330 Hand 
340 Finger 
398 Multiple 
399 NM= 
400 I'HUNK 
410 Abdomen 
420 Back 
430 Chest 
440 Hips 
450 Shoulder 
498 Multiple 
499 NM: 
500  LO^ EXTREMITIES 
510 Leg 
511 Thigh 
513 Knee 
515 Lower 
518 m t i p l e  
519 Nm: 
520 Ankle 
530 Foot 
540 Toe 
598 Multiple 
599 NM= 
700 MULTIPLE 
800 BODY SYSTEM 
801 Circdatory  
810 Digestive 
820 Excretory 
830 Elusculc-Skele-~;l 
840 Nervous 
850 Respiratory 
880 other 
goo g 
999 ~ - C u S S I l ? w -  
SOURCE OF INJURY ILLNESS 
P a  PFSCSSURE 
-
0101 High 
0120 Low 
ANIMALS, INSECTS, BIRDS, FtE%'Tm 
0201 Animals 
0230 B i r d s  
0250 Insects 
0270 Reptiles 
ANIMAL PRODUCTS 
0301 Bones 
0310 Feathers 
0320 Fur, Hair, Wool 
0330 Hides, Leather 
0399 NM: 
BODILY MOTION 
BOZEELS, PRESSURE VESSELS 
0501 Boilers 
0510 Pressurized Containers 
0530 Pressure Lines ( ~ o s e  or pipe) 
0599 NM: 
SOXES, BARRELS, CONTAl3ZFtS, PACKAGES 
5Barrels, Kegs, D r u m s  
0630 Boxes, &atis ,  Cartons 
0650 Bottles, Jugs, Flasks 
0660 Bundles, Bales 
0665 Reels, Rolls 
0676 Tanks, Bins 
0693 NEC 
EJILDINGS , STRUCTURES 
0701 Office, Plant, Residential 
Doors, Gates 
Windows, Frames 
Bridges 
Dams,  Locks 
Grandstands, Stadia 
Scaffolds, Staging 
Towers, Poles 
Walls, Fences 
Wharfs, Docks 
NM: 
CERAMIC ITEMS 
0 8 0 1 r i c k  
0810 China 
0905 Alcohols 
0910 Alkalies 
Aromatic Canrpounds 
Arsenic Compounds 
Carbon Bisulgkdde 
Carbon Dioxide 
Carbon Monoxide 
Carbon Tetrachloride 
Cyanide or  Cyanogen Cumpounds 
Halogenated Compounds 
Metal?.ic Compounds 
Oxides of Nitrogen 
NM: 
1000 CLOZXWG, APPJUEL, SHOES 
1001 Boots, Shoes 
1010 Gloves 
1020 Hats 
1030 Coats, Outer 
1040 Shir ts ,  Blouses, Sweaters, Coats 
1050 Suits,  Pants, Coveralls, Dresses 
1060 S t o c u g s  
1070 Underwear 
1099 NEC 
1100 CQAL & PETROLEUM PRODUCTS 
-- 
1101 Coal 
Coke 
O i l  
G a s  01 ine 
Hydrocarbon Gmes 
Kerosine 
Lubricating & Cutting Oiis 
Manufactured Gas 
Nap-cha Solvents 
Pe",r~l,am A.sph&lts & Road 3il.s 
ra 
1400 DRUGS & MfDICDJES 
1401 Biological PI~OC~UC~S 
1490 Other l4edlc inals  
0820 Drain Tile, Sewer Pipe, etc. 1500 i i m c T R I C  ~ X R ~ V S  
0830 Glazed Tile (decorative) 1501 Motors 
0840 Pottery 1505 Generators 
0850 Structural Tile 1510 Transformers, Convertors 
0899 mix 1515 Conductors 
(18) SOURCE OF INJURY OR ILLNESS 
1520 Switchboard & Bus Structures 2335 Vowcier Actuated ?'iroi~ 
1530 Fiheostats, Star tera  2340 Punch 
1540 Magnetic & Electrolytic Appar. 2345 Riveter 
1550 Heating Appliances 2350 Sand Blaster 
1599 Nm: 2355 Saw 2360 Screwdriver, Bolt Se t te r  
1703 FLAME, FIRE, SMOKE 2370 Welding Toola 
2399 mz 
1600 5'003 PRODUCE 
lBlo F W t  
1820 Grain 
1840 Meat 
1850 M~UC 
1870 Vegetables 
1890 Nm: 
1900 FURNITURE, FIXTURES, FURNISHINGS 
lgOl Cabinets, F i l e  Cases 
lglO Chairs, Benchea 
1920 Counters, Work Benches 
1930 Desks 
1950 Floor Coverings 
1960 Lightin@; Equipment, Lamps, Bulbs 
1970 Tables 
1999 NM: 
2000 GLASS ITEMS, GLASSWEAR, FIBERS, SHEETS 
2200 IlAND TOOLS. NOT POWDERED 
2201 Axe 
2205 Blow Torch 
2210 Chisel 
2215 Crow Bar, Pry B a r  
2220 F i l e  
2225 Fork 
2230 Hammer, Sledge, Mallet 
2235 Hatchet 
2240 Hoe 
2245 Knife, Razor Blade 
2250 Pick 
2255 Plane 
2260 Pl ie rs ,  Tongs, Tweezers 
2265 Punch 
2270 Rope, Chain 
2275 Saw 
2280 Scissors. Shears 
2285 Screwdriver 
2290 Shovel, Spade 
2295 Wrench 
2299 NEC 
2300 W C 3  TOOLS, YOWERED 
2301 .4brasive, Stone or  Wneel Grinder 
2305 Buffer, Polisher, Waxer 
2310 Chisel 
2315 W i l l  
2320 Harmer, T ~ n p e r  
2325 Ironer 
2330 i(nife 
2400 HEAT 
26Q0 HOISTING APP.MATUS 
2610 Cranes, Derricks 
2630 Shovels, Dredges 
2640 Other Hoiats 
2641 A i r  Hoist 
2642 Chain Hoist, Chain Blocrrs 
2643 Electr ic  Hoista 
2644 Gin Pole 
2645 Jacirs 
2646 Jammer (logging) 
2647 Mine Buckets 
2699 NM: 
2800 LADDERS 
m i x e d  
2830 Movable 
2831 =e-: ion 
2833 Step 
2835 Straight, 31~~;- 
2899 m 
e i c - d  tud 
5Lff ers  , E olishers , SandslSs , G _n;:el 
Casting, Forging, Weiakg 
CrusnL.ag, Pulverizing 
Dr i l l i rq ,  %ring, Turnixg 
Ear-t;h K,vjxg dc Hghwy COIJB-cnction 
.Ninj32g, ' l 'uL~'?l~ing 
Of Tic e 
Packaging, Wrapphg 
Sic&-g, Ca~ding, Con;bii?g 
Planers, Shapers, Molders 
Presses 
Printing 
R0li.s 
Saws 
Screening, Separathg 
SOIJRCE OF INJURY OR ILLNESS 
---- 
(19) 
3850 Shears, S l i t t e r s ,  Slicers 5100 SOAPS, DhYI%RGEXT$, CLEkVmG CGMPOUNDS 
3903 Stitching, Sewing 
3950 Weaving, Knitting, Spinning 5200 SILICA 
3999 Nm: 
5300 SCRAP, DEBFUS, WASTE MATERZALS 
MECHANICAL POWER TRANSMISSION APPAR. 
$010 Belts 
4020 Chains, Ropes, Cables 
4030 Drums, Pulleys, Sheaves 
4040 Friction Clutches 
4050 Gears 
4099 NM: 
METAL P T B  
Automobile Parts 
4115 Beams, Bars  
4120 Bullets 
4125 Molds 
4130 Molten Metal 
4135 N a i l s ,  Spikes 
4140 Pipe 
4145 Screws, Nuts, B o l t s  
4199 NM: 
MINERAL I T N ,  ME2ALLIC 
MIN- ITEMS, =-METALLIC 
NOISE 
-
PAPER & PULP I T m  
---- 
PARTICLES ( I I N I D ~ I E D )  
Z'UIWS & PRIME Moms 
Engines 
4930 hmrps 
4950 Turbines 
5610 Aircraft  
5620 Highway, Powered 
5630 Plant; or  Industrial  
5631 Hand Tmcics, Nm-Powered 
5635 Forkl if t ,  Powered 
5638 Mules, h.actors, Powered 
5640 R a i l  
5650 Sleda, Snow & Ice Vehicles 
5660 Water 
5699 NM: 
5700 WOOD ITENS 
--
5710 Logs 
5720 Lumber, Timber 
5730 Skids, Pallets  
5749 Nm: 
Ground ( Outdoors ) 
R a w s  
Roofs 
Runways, Platf o m  
Sidewalks, Patios, WaLzqays 
Stairs ,  Steps 
Street ,  Road 
1zi 
6000 PERSON 
6010 per so^, Injured ( H e a r t )  
6020 Person, Other Than Ir~jured 
RADIATING SUBSTANCES & W I P .  
5010 Isotopes 
5020 Radium 
5C30 Reactor Fuel 
5040 Reactor Wastes 
5050 Sun 6299 NM: 
5060 Ultraviolet Equipment 
5070 Welding Equipment 8800 KISC-OUS 
5080 X-Ray & Flouroscope Equip. 
5099 mZ 9800 NON-CLASSPIABLE 
(20) 
TYPE OF ACCIDENT OR EXPOSURE 
-- 
STRUCK AGAINST 
011 Stationary Object 
012 Moving Object 
STRUCK 
021 Falling Object 
022 Flying Object 
029 NEZ 
FAU FROM ELEVATION 
--
031 Scaffolds, Wallmays 
032 Ladders 
033 Piled Materials 
034 Vehicles 
035 On S ta i rs  200 
036 Into Shafts, Excavations 
039 NM= 
FAU ON SAME LE?TEL 
---- 
051 Walkway or Working Surface 
052 Onto or Against Objects 
059 NM= 300 
CAUGHT IN, UNDER OR BFXwEXN -Running or Meshing Objects 
062 Moving & Stationary 0b jects 
063 Two or More Moving Objects 
064 Collapsing Materials 
069 NEZ 
RUBBED AEmDED 
m e a n i n g ,  Kneeling, S i t t ing  
082 Objects Being Handled (not 
vibrating) 
083 Vibrating Objects 
084 Foreign Matter i n  Eye 
085 Repetition of Pressure 
089 NM= 
899 
BODILY REACTION 
101 Involuntary Motions 
102 Voluntary Motions 
OVEREXERTION 
121 Lif t ing Objects 
CONTACT WITH ELECTRIC CURRENT 
CONTACT WITH TEMPERATURE JXIRWUB 
151 General Heat 
152 General Cold 
153 Hot Objects 
154 Cold Objects 
ColV'llCT WITH RADIATIONS, CAUSTICS 
- Z i o n  
182 Ingestion 
183 Absorption 
189 NE 
TRANSPORTATION 
201 Aircraf t  
205 Ship or Boat 
207 Streetcar or  Subway 
211 Train 
298 NEZ 
MOTOR VEHICLE 
-
310 Collision, Both in Motion 
311 Onco&ng 
312 Same Direction 
1 Intersecting 
320 Collision, Standing O r  Statiorary 
321 Running in to  Roadway 
322 Running in to  Side of Road 
2 Struck in Roadway 
324 Struck off Roadway 
0 Non-Collision 
3 1  Overturned 
2 Ran off Fioa&ay 
3 3  Sudden Stop or Sta-- 
3 9ther 
122 Pull ing or-Pushing Objects 
123 Wielding, Holding, Throwing Objects 
129 NM: 
MASSACHUSETTS TOWN CODES 
001 
002 
003 
004 
005 
on6 
007 
008 
oog 
010 
0 12 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
031 
032 
033 
034 
At'nol 
Barre 
Hardwick 
Hubbardston 
New Salem 
Orange 
Petersham 
P h i l l i p s t o n  
Royalston 
Temple ton 
Warwick 
At t leboro  
Foxborough 
D:ansf i e l d  
No. Att leboro 
Norton 
P l a i n v i l l e  
Wrentham 
Barnstable 
Bourne 
Brewster 
Chatham 
i3ennis 
kas tham 
Falmouth 
Harwich 
Til.ashpee 
Orleans 
Frovlncetown 
Sandwich 
TrWo 
Wel l f l ee t  
Yarmouth 
Boston 
Rrookl ine  
Cambridge 
Arlington 
He l n o n t  
Nalden 
Evere t t  
Melrose 
Ciakef i e l d  
Eedf ord 
Newton 
Ne edham 
Watertown 
' ~ / e l l e s l e y  
Somerville 
i3rockton 
A bington 
Avon 
Bridgewater 
Carver 
Duxbury 
Z .  Bridgewater 
Eas ton 
Hal i fax  
Hanover 
Hanover 
Hans on 
Holbrook 
Kings ton  
Ivlars hf i e l d  
Middleboro 
Pembroke 
Plymouth 
Plympton 
Randolph 
Rockland 
S toughton 
W. Bridgewa t e r  
Whitman 
Chelsea 
Revere 
Winthrop 
F a l l  River 
Freetown 
Somerset 
Swansea 
Wes t p o r t  
F i  tchburg 
As hburnham 
Ashby 
Ayer 
Hoxborough 
Cl in ton  
Gardner 
Gro ton  
Harvard 
Lancas t e r  
Leomins t e r  
Lunenburg 
Pepperel l  
Prince ton 
S h i r l e y  
S t e r l i n g  
Townsend 
kes t n i n s t e r  
Winchendon 
Greenfield 
Ashf i e l d  
Bernardston 
Buckland 
Charlemont 
Colrain 
Conway 
Deerf i e l d  
Erving 
G i l l  
Hawley 
iieath 
Levere tt 
Leyden 
hlontague 
Nor thf ie ld  
Howe 
Shelburne 
Shutesbury 
Sunderland 
Wendell 
Whatley 
Haverhi l l  
Boxf ord 
George town 
Grove land 
Iflerrimac 
Holyoke 
So. Hadley 
Lawrence 
Andover 
Me thuen 
No. Andover 
Lowell 
B i l l e r i c a  
Chelmsford 
Dracut 
Dunstable 
L i t t l e t o n  
Tewksbury 
Tyngsborough 
Westf ord 
Lynn 
Lynnfi e l d  
Nahan t 
Saugus 
Swampscott 
Narlborough 
Ashland 
Ber l in  
Bolton 
F'ramingham 
Hudson 
Paynard 
Natick 
Northborough 
Sherborn 
Southborough 
Stow 
Sud bury 
Milford 
Bellingham 
Blackstone 
Frankl in  
H o l l i s  ton  
Hopedale 
Hopkinton 
Medway 
Mendon 
M i l l v i l l e  
Northbridge 
Upton 
Uxbridge 
New Bedford 
Acushnet 
0 C h i h a r k  
304 Dartmouth 
305 Edgarto7m 
306 Fairhaven 
307 Gay Head 
308 Goanold 
309 Lakevi l le  
310 Marion 
312 Mat tapoise t t  
1 Nantucket 
314 Oak Bluf fs  
315 Rochester 
316 Tisbury 
317 'daraham 
318 West Tisbury 
321 Newburyport 
322 h e s b u r y  
2 Ipswich 
324 iiewbury 
325 Rowley 
326 Sal i sbury  
327 Kest Newbury 
1 1:orth Adam 
2 Adams 
333 Clarksburg 
3 F lc r ida  
335 1b:onroe 
336 New kshford 
337 Savoy 
3 Williamstown 
341 Northampton 
342 Amherst 
3 Belchertown 
344 Chester 
345 Chesterfield 
346 C1ming ton  
347 Eastinam-,ton 
348 Goshen 
349 Cranby 
350 Zadiey 
352 Ha t f i e id  
353 Euntingtcn 
354 biiddlef i e l d  
355 Pelham 
356 Pla inf  i e l d  
357 Southampton 
358 iies thampton 
359 Williarnsburg 
360 Worthington 
361 Norwood 
362 Canton 
6 Dedham 
364 Dover 
365 l e d f i e l d  
3 6  M i l l i s  
367 Norfolk 
368 si-iaron 
369 Wzlpole 
MASSACHUSSTFS TOW CODES 
Westwood 
p i t t s f  i e l d  
k l f  ord 
Becket 
Cheshire 
Dalton 
Egremont 
G r .  Barr ington 
Hancock 
Hinsdale 
Lanesborough 
Lee 
Lenox 
bl:onterey 
Nount iu'ashington 
New Yarboro 
O t i s  
Feru 
Ric hrnond 
Sand i s f i e ld  
Shef f  i e l d  
Stockbridge 
'I'yringham 
W:! shington 
W. Stockbridge 
Nindsor 
Quincy 
Bra in t r ee  
Cohasset 
lIingham 
Hull  
I t i l t on  
Tiorwell 
S c i t u a t e  
$:eyrsouth 
2alem 
Beverly 
Canvers 
Essex 
Gloucester  
Hamilton 
bianches t e r  
Marblehead 
Kiddleton 
Feabody 
Rockport 
Topsf i e l d  
;.:enham 
Spr ing f i e ld  
Agawiim 
Blandf ord 
Brimf i e l d  
Chicopee 
E. l,ongr,~eadow 
Granvi l le  
Hampden 
Holland 
Longmeadow 
Ludlow 
Mons on 
Mon tgonery 
Palmer 
Russe l l  
Southwick 
Tolland 
Wales 
Waro 
Warren 
Westf ie ld 
W. Sp r ing f i e ld  
Wilbraham 
Taunton 
Berkley 
Digh ton  
Ray nham 
Rehobo t h  
Seakonk 
\.,;a 1 tham 
Ac ton  
Bedf ord 
C a r l i s l e  
Concord 
Lexington 
Lincoln 
Wayland 
Wes t o n  
Webs t e r  
Charle t o n  
Douglas 
41d l e y  
Oxford 
Southbridge 
S turbr idge  
Su t t o n  
Woburn 
Burl ington 
No. Heading 
Reading 
S toneham 
;.l j lming ton  
Winchester 
Worcester 
Auburn 
Boyls t on  
Brookfield 
E. Brookfield 
Graf t o n  
9olden 
Leices  t e r  
YLllbury 
New Bra in t r ee  
No. Brookf i e l d  
513 Oakham 
514 Paxton 
515 Hutland 
516 Shrewsbury 
517 Spencer 
518 Wes tborough 
519 West Boylston 
520 West Srookf i e l d  
